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CHESTER, S. C., TUESDAY, MARCH 15, 1904. 
MARY JONES AND HER BIBLE 
Xmpoiiibiliiy to g*t Correct War 
Ntw»—Assistant P.M. Gfueral 
Brinov/s Report Causes Conittr-
—o»tioa—TbiSanoot Cue. 
^WASHINGTON,- p . c . , tt»rch 10. 
The Vacancy in The Second-
No slap has yet boon taken for 
election of a successor to the seat of 
the late Congressman Giorge W. 
Croft. 1(1* not yet decided what 
will be the course taken by the 
State Ditnocratic executive com-
mittee. Should they decide to 
have a primary now the governor 
will order the general election 
which would be held six weeks 
from the date of the proclamation. 
It has been stated that this would 
be a needless expense. Congress-
man Croft's term would have ex 
pired next March and the regular 
primary campaign will begin In 
June. The State Dsmocratic com-
mittee meets here April 5 to arrange 
for the state campaign, as ha* been 
published, but may not take up the 
matter of the vacancy in the Sec-
ond district. 
Several possible candidates have 
been mentioned, some of whom 
have announced their candidacy, 
and others of whom are mtre pos-
sibilities. Among those Mentioned 
are: Mr. L. J. Williamsr^et® chair-
man of the board of dispanaaty di-
rector*; former Gov. M. 8. Mc-
Sweeney; Mr. H. H. Crum, former 
state liquor commissioner; W. J. 
Talbert, who represented this dis-
trict for years In congress; D. S. 
Henderson, who was state senator 
from Aiken for a number of years 
and a candidate for the United 
States senate two years ago; S. G. 
Msyfield state, senator from Bam-
berg and Robert Aldrich, state sen-
ator from Barnwell.—The State. 
I — I 
THB LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
J . T. BIOHAM, • • Editor and Prop. 
P r o f . D i v i i D e a d . 
P ro f . R. M e a n s D a v i s of t h e 
SoiHh^ Ca ro l i na col lego died a t 3 
o 'clock th is morn ing at t h e C o l u m -
bia hospi ta l . T h e end c a m e .quietly 
a n d peace fu l ly . P ro f . D a v i s ' con-
dition w a s k n o w n to be de spe ra t e 
th roughou t t h e d a y and h i s dea th 
w a s not u n e x p e c t e d . D r s . Mcin-
tosh a n d D u B o s e w e r e w i th h i m 
w t M f r t t e M & c a n a . , . 
T h e f u n e r a l s e rv i ce s of P ro f . 
D i v v s will .be held ,in the South 
C a r o l i n a college Chapel at 3 d'c.Iock 
( S u n d a y ) a f t e rnoon and the body 
will be t a k e n to R idgeway a t 5 p . 
m . for i n t e rmen t in t h e f a m i l y 
bu ry ing g round . ' 
Robert M e a n s D i v i s w a s born in 
Fairfield dis t r ic t , April 9 . 1849— 
being the e ldes t son of Isabella Har-
per and Henry C . D a v i s , w h o s e 
g r and fa the r c a m e f rom M a r y l a n d to 
L a u r e r s distr ict . He rece ived h i t 
early educat ion f rom p r iva t e t u t o r s , 
and a f t e r w a r d s a t t e n d e d the noted 
school conduc ted by MfT O c t l v i t i s 
T . Porche r at Wil l ington in A"Bt>v 
vll.'e d is t r ic t . 
His p repa ra t ion for college w a s 
had at t he Mount Zion Col leg ia te 
ins t i tu te , t h e n unde r the cha rge 
of Mr. G . A. W o o d w a r d , a t eacher 
of ra re abili ty and e m i n e n t success . 
En te r ing the U n i v e r s i t y of S o u t h 
C a r o l i n a — t h e immed ia t e successor 
of t he old college—in 1867 h e grad-
ua ted t h e r e f r o m wi th the d e g r e e of 
bachelor of a r t s . Af te r t w o y e a r s 
s p e n t in t e a c h i n g ' in Ca l i fo rn ia , he 
r e tu rned to S o u t h Ca ro l i na a n d re-
en t e r ing the u n i v e r s i t y , pu r sued 
the law course and took t h e d e g r e e 
of bachelor of l aw . 
Af te r a shor t t ime s p e n t in teacH-
ing Mr. D a v i s became editor of T h e 
N e w s a n d Hera ld , t he Fairfield 
coun ty p a p e r . In 1876 he s e r v e d 
on t h e editorial staff of T h a NJWS 
and Cour i e r , bu t re l inquished tha t 
connec t ion to do s e rv i ce as ' sec re -
t a r y of t he S t a t e Democra t i c^ e x -
ecu t ive commi t t ee cha rged wi th t W 
campaign which resul ted in t h e 
election of W a d e Hampton a s gov 
e rno r . 
In J a n u a r y , 1877. Mr. D a v i s re-
s u m e d tha ed i to r sh ip of t he W m n s -
boro N e w s a n d Hera ld , and con-
t inued in t h a t work until his e lect ion 
to a p rofessorsh ip in t h e S o u t h 
C a r o l i m college. Ea r ly in 1877, 
t h e Mount Zion ins t i tu te losing its 
principal by d e a t h , M r . D a v i s w a s 
p laced in cha rge of t h a t ins t i tu t ion 
and t h e r e con t inued till he took his 
chai r in t h e college f a c u l t y . 
O n his sugges t ion , hea r t i l y sec-
onded by t h e c o m m u n i t y , t h e Mount 
Zion school w a s c o n v e r t e d into a 
graded school suppor ted b y special 
t a x — t h e first of i ts k ind outs ide of 
t he c i ty of C h a r l e s t o n . 
For severa l y e a r s he w a s a m e m 
ber of t h e coun ty board of exami-
n e r s for Fail field c o u n t y , a n d se rv -
ed on t h e s t a t e board of educa t ion 
f rom 1882 to 1890 He w a s for 
s eve ra l t e r m s p res iden t of t h e S o u t h 
C a r o l i n a ' T e a c h e r s ' a ssoc ia t ion , a j id 
t augh t in t h e first s t a t e J e a c h e r s ' 
i n s t i t u t e—held in S p a r t a n b u r g in 
1880. 
J n 1882 P ro f . D i v i s w a s e lec ted 
to t h e chai r of h i s to ry a n d political 
e c o n o m y in t h e S o u t h C a r o l i n a col-
lege , a n d w a s in t h e ac t i ve work i f 
t h a t posit ion w h e n h i s last i l lness 
c a m e o n . — T h e S t a t e . 
T U E S D A Y , M A R C H 15. 1904 
T h a P e e D e a Presby ter ian is t he 
n e w n a m e of the pape r s t a r t e d six 
nQgUlthSi a £ ? . , a s . t h e Bsnne t t sv i l l e 
P r e s b y t e r i a n . T h e nanie is chang-
e d to m a k e it " m o r e t ru ly indicat ive 
' of Its. territory/'' BuriyaiV Mifceod 
is editor. ' 
B> scorn viile N e w s 
BASCOMVlt-LE, March 12, 1904 
— L i t t l e Malissa W e b s t e r S a n d e r s , 
d a u g h t e r of Mr. a n d M r s . J im San-
de r s , died on t h e morn ing of t h e 
8 t h , a n d w a s bur ied at C e d a r Shoa ls 
. .church on t h e fol lowing d a y . T h e 
g r andmothe r of t h e li t t le one , out of 
t h e s a m e h o m e , w a s s t r icken 
wi th p a r a l y s i s t w o w e e k s ago and 
t h e m o t h e r w a s not phys ica l ly able 
to be p r e s e n t at t h e burial . T h e 
b e r e a v e d and afflicted family h a v e 
t h e s y m p a t h y of the c o m m u n i t y . 
P r o f . G e o . W . Hahn , w h o m the 
B. comville people regard a s a most 
t ho rough , e a r n e s t a n d pa ins t ak ing 
t e a c h e r , w a s too ill t a fill h i s chair cf 
s t a t e in t h a school room on T h u r s -
d a y , w a s t h r e a t e n e d wi th grip, bu t 
w i th h i t Indomitable "will power a n d 
world of e n e r g y , h e repor ted for 
d u t y on F r i d a y . 
Marguer i t e Meynard ie S m i t h , w h o 
h a s b e e n ill of p n e u m o n i a for more 
t h a n a m o n t h , is convalesc iug v e r y 
s l o w l y . S a r a h T h e r e s a , a y o u n g e r 
s i s t e r , w h o has been s t r a n d e d on a 
b e d of i l lness f r o m t h e e f f e c t s of 
t h a s a m e d i sease , is qu i te herself 
aga in . 
T h a lad ies of t h e Aid S o c i e t y , of 
t h e R ichburg Methodis t c h u r c h , 
s e r v e d a hot suppec on t h e e v e o i n g 
of t h e n t h , a n d s u c c e e d e d in rais-
ing abou t $20 00 . 
W h e r e is t h e R ichburg cor res -
p o n d e n t , t h a t t he Missionary C o n -
f e r e n c e t h e r e w a s not r epor ted? 
F a r m e r s a re speed ing t h e plow 
w h e n t h a " w e a t h e r p e r m i t s . " 
S o m e of the ladies at Bascomvi l le 
h a v e a l r eady e x p r e s s e d their in ten-
tion of communica t ing a t a n early 
d a y wi th the commiss ioner of im-
migra t ion s t a t i n g their u r g e n t need 
of a cook . 
We are now showing the prettiest line of 
Oxfords, Sandals and Shoes that has ever 
be«a-«hows in- CheafceSr ' . 
W i t h Sp r ing a l w a y s c o m e s 
A d e n u u i d - forGopCfjrts a r id 
i m a g e s . "It i s t h e m o s t 
economical a m f c o n v e n f e i f l ' 
way- of g iv ing the b a b y a 
whi f f of t h e f r e s h b a l m y 
air a n d the s u n b a t h , w h i c h 
is t h e life of t h e li t t le o n e s . 
Fo r t h e n e w s e a s o n ' s t r a d e 
w e a r e d i sp l ay ing a l ine of 
The above name stands for all that is good 
in the way of Ladies' Footwear. The line 
comprises all the latest Tbes and Lasts. They 
fit and we guarantee every pair. GO-CARTS AND i 
CARRIAGES ^  { 
At a VERY LOW PRICE 2 
C o n s i d e r i n g q u a l i t y . A 
splendid l ine of F O L D I N G 
C A R T S . S e e t h e folding-
ca r t . I t i s b u i l t f o r s e r -
Valuable Lots for Sale. 
" 1 h a v e n ' t had a s q u a r e meal for 
a w e e k , " began the d u s t y pilgrim. 
" N s i t h e r h a v e I , " b lur ted out t he 
wel l -dressed m a n a s h e s ta r ted to, 
t l a m t h e door . " W h a t do you ex-
pect in house c leaning t i m e ? " 
Three Iota known as t h e " D . R. Reld 
P lace" will be sold at p r iva te aale. If 
not sold before April 4th will be aold 
at public auction. Inquire 
td Mrs. D . R . RKID. 
Don't fail to see our Three-Strap Patent 
Kid Sandals. They are strictly up to date. 4 j 
All we ask is a few minutes of your time at 
our Shoe CouiJfcer, and we will do the res t The Hahn - Lowrance Co. 
" N o , " said t h e conv ic t , " t h e r e ' s 
some th ings in t h e p r a y e r book t h a t 
I d o n ' t be l i eve , though I 'd l ike t o . " 
" W h a t , for i n s t a n c e ? " inqui red 
the prison vis i tor . 
" W e l l , for ins tance , w h e r e it 
s a y s : "We a re he r e t o d a y , and 
gone t o m o r r o w . ' " 
' Cabbage Plants 
Now ready for delivery,. ten mill ion 
Cabbage P lan t s of the fol lowing vari-
eties : 
Henderson , Succession, Pla t Dutch. 
Selected Ex t ra Ear ly Jersey, Wake-
Held, and Charleston large type Wake-
field. 
Alao, Alexander Seed Company ' s . 
Augusta Ear ly Trucke r . 
Price—$1.50 per thouaand. 
5,000 to 10,000 at $1.25 per thousand. 
10,000 to 50,000 at $l .00per thousand. 
T e r m s : Cash wi th order , or plants 
aent C. O. D. 
These p lan ts are grown In the open 
air on the Sea Coast of South Carolina. 
They a re stocky and hardy, and when 
replanted will s tand severe cold w i t h -
out i n j u r y . I have a apecial low ra te 
with the Southern Express Company 
and plants can be delivered at any 
point on the i r l ine a t ' a rate of 20 to 40 
cents per t housand ; min imum charge 
on single-package, 36 cents . 
I am d i s t r ibu t ing agen t for GLENN 
SPRINGS MINERAL WATER. Prices 
and c i rculars sent on appl icat ion. 
WH. C. QERATV, 
Y o u u n ' a ISLAND, S. C. 
Telegraph a n a P. O. S- l - l l 
Jos. Wylie & Co T h e N e w P a r l o r C a r d G a m e . 
1 E v e r y b o S y e v e r y w h e r e is p l a y -
ing P I T . 
! It is m o r e fasc ina t ing t h a n F l inch . 
. E n t e r t a i n s old and y o u n g . 
For Alderman. 
We are ao tbor i ied to a n n o u j 
Hemphil l as a candidate for 
lion <s alderman from Ward T 
H. S. Heyman Is hereby nominated 
for r e election as a lderman from Ward 
We are authorized to announce W. 
H. Murr as a candidate for Alderman 
from Ward Three. Best Goods NOTICE. h 
I hereby give notice that Jes s Wood-
ward , Sr. , is unde r cont rac t wi th me 
for the year 1804, and all persona are 
warned not to employ him. 
3-lS-t-St J N O . S . A G N E W . 
H a m i 1 t o n ' s 
BOOK STORE. 
.March 14 — M r . J a s . B. G l a d d e n , | 
a w o r t h y ci t izen of t h e Rocky | 
C r e e k sec t ion of t h e c o u n t y , died : 
on t h e even ing of t h e i 2 t h at 7 1 
o ' c lock . Aged 59 y e a r s . -Bur ia l at 
E b e n e r e r on S a b b a t h a f t e r n o o n . 1 
D r . W . DeK. Wyl i e w e n t to ; 
L a n c a s t e r on profess iona l bus iness j 
t o d a y . . 1 
T h i s a Successful A c t o r . 
G a f f n e y , M a r c h 9 — G a f f n e y fias j 
b e e n swind led du r ing t h e last f e w , 
w e e k s . J . O . C h a m p i o n a t r a v e l ( 
i ng ac to r , regis ter ing f rom S p a r t a n - \ 
b u r g , bu t coming f rom " n o b o d y , 
k n o w s w h e r e , " c a m e to town and ( 
proceeded to ge t up an a m a t e u r per- , 
for ma nee in t h e rura l c o m e d y , j 
" T h e Hear t of A l a b a m a . " In or-
dar t o " m a k e it a g o " he adver t i sed 
t h a t t b e p e r f o r m a n c e w a s to be giv , 
a n u n d e r the auspices of t h e public , 
l i b r a r y . O n t h e n ight of t h e per- | 
f o r m a n c e h a left on t h e midnigh t , 
t r a i n for p a r t s u n k n o w n a n d took , 
t h e door rece ip ts w i th h im. Inves-
t igat ion a f t e r w a r d disclosed t h e fact 
t h a t h e had n e v e r s p o k e n to a sin- , 
gle cfficer of t h e l ib ra ry associat ion 
abou t the m a t t e r , bu t m e r e l y used 
t h e n a m e of t h e associa t ion to d r a w 
t h e c rowd. He got off wi th $92 — 
Specia l t o T h e S t a t e . 
J o i a t Af f l i c t i on . 
W h e n t h e Hall iday t w i n s w e r e 
babies their p io ths r a l w a y s re fe r red 
t o t h e m col lect ively. T h i s w a s ns t -
ura l e n o u g h , for t h e y s h a r e d e v e r y -
t h i n g f rom their baby car r iage to 
ch icken p o x . 
- As t h e y grew. a.little. o lde r , how-
a v e r , t h e r e w e r e slight d i f fe rences 
b e t w e e n Elriora a n d Eudora , bu t 
M r s . Halliday took no account of 
t h e m . W h e n t h e y h a d r e a t h s d the 
a g e of s e v e n , s h e still r e fe r red to 
t h e m in a w a y which s t ruck casual 
l i s t ene r s a s a m u s i n g . 
" W h e r e a r e E l n o r a a n d E u d o r a ? " 
a s k e d a cousin, ' w h o had come to 
s p e n d t h e a f t e r n o o n . 
" T h e t w i n s h a v e gone w i t h their 
fa t t i e r t o h a v e o n e of their t ee th 
t a k e n o u t , " s a i d Mrs. "Haliday calm-
l y . — C o m p a n i o n . 
" P o o r old Unc le Rox ley is so 
poor ly 1 a u p p o s e a n y d a y now 
w e ' l l be called to a t t e n d h i s f u n e r -
Announcement. 
W e beg to a n n o u n c e t o - t h e cUi- , 
z e n s of C h e s t e r coun ty a n d espec-
ially to the lady con t ingen t t h a t wr 
h a v e secured Mr. J . - & C o x to rep-
re sen t us as our agen t for t he sale 
of t h e Singer S s w i n g Mach ines a t ; 
C h e s t e r . Hav ing r e p r e s e n t e d thi« 
l ine for t h e p a s t e ight y e a r s , Mr. 
C o x , l ike the Singer S e w i n g Ma 
ch ine , n e e d s no lo rma l in t ioduc t ion 
to the people of C h e s t e r coun ty 
He will c a n y a fu l l l ine of m a c h i n e s 
and needles in his office, next, to 
Miss K e n n e d y ' s Pho to , C i l e r y , to 
which he invi tes inspect ion , assur -
ing all c o u r t e o u s a n d polite a t t en t ion . 
S inger S e w i n g Machine C o . 
O u r h e a r t s g o . o u t i n g r a t e f u l t h a n k s to t h e . p e o p l e df t h i a c o m -
m u n i t y f o r t h e k i n d , l o y a l s u p p o r t t h e y h a v e g i v e n u a in o u r e n -
d e a v o r s t o k e e p a first-class F a n c y a n d H e a v y G r o c e r y S t o r e , a n d ] 
w h i l e w e m a y n o t b e a b l e t o s e l l e v e r y t h i n g l o w e r t h a n a n y o n e 
e l s e 
We will always have something Cheaper and 
Everything as Cheap. 
F o r t h e p r e s e n t a n d u n t i l f u r t h e r n o t i c e w e w i l l s e l l t h e 
F i n e s t W h o l e H e a d R i c e 1 4 l b s f o r 0 0 . 
S p l e n d i d S t a n d a r d 3 - l b T o m a t o e s at 10 c e n t s . • - j, 
A s p l e n d i d 3 - l b S t a n d a r d D e s s e r t P e a c h a t 1 5 c . 
F o r o n e w e e k o n l y , a s p l e n d i d L o o s e R o a s t e d C o f f e e , 9 l b » . 
f o r fijOO. 
W e a r e still s e l l i n g t h e s a m e k i n d of C h e e s e a t t h e s a m e p r i c e . 
T h e s e d a y s h u t m u s t t a k e t i m e 
to l e t t he people k n o w a b o u t t h e j 
good th ings t h a t w e h a v e , in wh ich 
all a r e in t e re s t ed : 
W e have another abipment of thi.se 
handsome Bve pound cans of good cof 
fee. Also we have loose coffee at 16,20, 
SO cents per pound. 
Fresh lot of Cfcow Chow pickles, it 's 
always on band . 
We have had a One t rade on these 
splendid Hams and Breakfast bacon 
t h a t we are ae i l lng a t 15c per lb. Why 
pay more than t h i s for goods tha t are 
no better and maybe not aa good. 
Farmers and o the rs who a re in te r -
eated should see ns about Corn, Oats, 
Bran, Hay, etc. Alao Floor , Meal and 
Molasses. 
We will make yon good prices on 
goods of th is k ind . Give us a call aa 
many are doing, a n d see for yourself . 
Yours for business, 
a s w e g e t y o u r m e s s a g e 
w e ' l l s t a r t a c o m p e t e n t m a n to 
y o u r h o u s e f o r a n y r e p a i r w o r k , 
o r a n y t h i n g e l s e t h a t a g o o d 
p l u m b e r c a n . d o f o r y o u . 
Best Material Only. 
O u r t e l e p h o n e i s n u m b e r 2 7 2 . 
D R . W . M . K E N N E D Y , 
— D E N T I S T — 
O v e r H a m i l t o n ' s Book S t o r e . 
K i n g C o t t o n sefed for sa l e . J . 
. L . w h i t e , Chfes t e r , S . C . Irwin & Culvern Chester Plnmbing & Heating Go. 
P h o n e 2 7 2 V a l l e y 8 t . 
F0LEY5H0NET™TAR 
' . 'Yes, I ' m going to call on the 
Monks t h i s a f t e r n o o n , " 
" A r a y o u , d e a r ? 1 w a s n ' t q u i t e 
s u r e about the i r p e d i g r e e . " 
" Y o u n e e d n ' t be a t all wor r ied , 
m y love. T h e y belong to one of 
tha oldes t - famil ies on e a r t h . Pro-
fessor B lueneck s a y s t h a t t h e y 
p robab ly a n t e d a t e m a n . W h y , j u s 
t h ink of ill T h e y h a v e whole for - , 
eats filled full of f a m i l y t r e e s ! " 
J u s t r e c e i v e d o n e c a r C o r n M e a l , o n e c a r F l o u r , o n e c a r C o t -
ton S e e d . M e a l , o n e c a r M o l a s s e s , o n e c a r S e e d O a t a . J. L. Hamilton, 
DENTIST. 
Upsta i r s Walke r -Bee ry Hpilding, 
C H E S T E R , 8. C. 
T O T H E F A R M E R S : I f y o u h a v e n ' t s e e n A l e x a n d e r o n 
M o l a s s e s , T o b a c c o , M e a l , C o r n , O a t s , B a c o n a n d G u a n o y o u h a d 
b e t t e r s e e h i m . ' R e m e m b e r o u r m o t t o , " B e s t G o o d s a n d a L i t t l e 
C h e a p e r . " If I h a v e n ' t m e n t i o n e d i t i t ' a b e c a u s e I h a v e n ' t t h e 
s p a c e . C a l l u a u p o v e r t h e p h o n e a n d g e t t h e p r i c e o r y o u m a y 
b e t h e l o s e r . . -W . H . N E W B O L D . 
A t t o r n e y a t L a * , 
office uDstalrs*bver Lan te rn office. 
Main S t " O p p o s i t e C o u r t House, ' 
CHBSTB*. S. C ; 
— M t r a d e : - " ! dids- ' t -eae y o u s t . M ' J . 
U p p e r t o n ' s ga rden p a r t y last n i g h t . " 
C l a r a : ' . 'No, I h a d m a d e prepa-
rat ions to go, bu t w a s p r e v e n t e d at 
t he last m i n u t e . " 
M a u d e : I ' m a w f u l l y a o r r y . B u t 
of cou r se t h e r e h a d to b e a l imit to 
t h e inv i t a t ions s o m e w h e r e . " 
THE CUT PRICE GROCER. 
N E A R L Y E V E R Y F A R M E R 
N E E D S A 
PORTABLE ENGINE 
P A R T I E S H A V I N G Mother—1 s u p p o s e ' y ° u r 
doesn ' t m e a n to do i t , .but he tr ies, 
m y pa t i ence v e r y h a i d at t i m e s . 
D i u g h t e r — O h , 1 t h f n k p a p a i s a 
p r e t t y good m a n . 
M o t h e r — H e is, m y d e a r ; bu t it is 
j i a r d - t v th i s t i ' - t t i e t a » e r . w « . h a y » 
\ been m a r r i e d . t w e n t y y e a r a h a atill 
occasional ly t a lk s b a c k . 
L o s t o r s t o l e n — W h i t e a n d b lack 
se t te r dog, n a m e S t e p h e n , h a s c u t 
; in o n e e a r . F inder p lease no t i fy J . 
j H.*Barber , or t h e L a n t e r n office. 
W. Re NAIL'S 
E " A J A X " 
T^KSSSZ!?2E 
G I B B E S CO. C O . , 
C O L U M B L 
CHESTER, 8. C. 
DESTRUCTIVE FIRE. OUR ANNUAL SALE FOR THIRTY DAYS HAS COMMENCED 
N O W I S T H E T I M E T O BOY 
Watches, Jewelry (of every Description), Clocks, Gorham's SolicNuLve*[ l^ogers & Bros. 1847 
Goods (best made), Sterling Novelties, Cut Glass, Hand Painted China, Etc. 
• f)o not fail to miss this sale, if so you are losing money. We cannot afford to continue this ttW long. Every-thing marked in plain figures , » , * 
While this Sale Continues I Will Clean Your Watch for $ 1 . 0 0 
and Gurrantee Same.for One Year. 
Come in and let us show what we have to offer, whether yoq buy or not. 
"tfrtdCf Tower Ofocfc. Cheater/ B . C . 
M O N E Y S A V E D 
OR MADE 
rhy with such a small sui 
OUR BUYER 
Has Just Returned from the Northern Markets 
And we are busy receiving and marking up the man; 
pretty things he secured while in the market. We ari 
also glad to announce to our customers that we have se 
cured the services of 
M r s . L. N . M c C a r t e y 
Who will have charge of our Mi l l i ne ry D e p a r t m e n t 
this season. Mrs. McCartey has had,charge of the Milli-
nery department of a large department store in one of the 
large Northern cities for several seasons and conies to us 
very highly recommended. 
Watch for the announcement of our Opening. 
PRESCRIPTION 
DEPARTMENT 
LINDSAY MERCANTILE CO. 
Are my long suit. I make any kind except Che bad ones. I furnish a name 
stamp ana an Indelible pad for marking linen for 40 cents. I have some other 
good things. 
J . W I L S O I N G I B B E S . 
Typewriters, Office Supplies, Etc. 1334 Main St. COr,UMBIA,8.0 
Flower Plants and Seeds Shipped Everywhere 
Quality best. Prices reasonable. Carnations 76c per dozen. Rnees |i.00 
to $3 6(1. Other choice (lowers in season. Artistic Bouquets; Basket* and De-
signs. Send orders early for Easier flowers. Up-to-date Flower Seeds, Gar-
den Seeds, Fertilizer*, etc. Write for price list. 
ROSE H I L L G R E E N H O U S E S , Co lumbia , 8 . C . 
Johnston & Guy, Agents, Chester, S. C. 
The Right Kind, at 
The Lantern Office 
W h e n Y o u B u y 
FURNITURE 
You must depend to a large extent on the honesty of the dealer. 
BaSHARP-. WE ARE NOT ANGELS 
(If we were we would be out of busiaess) but whatever you buy of us must be as we represent it to you or 
you get your money back. In all the years that we have been selling goods to the people'we have not had 
one person to say we cheated them or misrepresented our goods. WE NEVER MAKE A STATEMENT 
WE CAN'T BACK UP and we want to make one right.now. 
We Can Save You One-Fourth on Your Furniture Purchases. ~ 
Come to see us. Get our prices and let us show you how we get goods at such a big discount below our 
competitors. There is a way to prove our statement too: Compare our prices with those of our competitors. 
EXAMPLE: Man came in our store the Other day, said he wanted some furniture, picked out a lot, bill 
was fiffy dollars; Man was surprised and said: "Why, that bill was a duplicate of a list I had picked out at a 
Furniture Store down street only your goods are much newer and they wanted seventy odd dollars." He 
had made twenty dollars in just a few minutes. We have his name If you want to know. Also that of lots 
of others who have had-similar experiences. Moral is shown in our illustration. 
THE NICHOLSON FURNITURE STORES 
PATENTS 
1111 ~~ 
D n h w u b i o g H i n t c . 
It is a s av ing of t ime to w a s h 
egg , mi lk , po ta to a n d flour d i shes 
in cold w a t e r , a s hot wataL- on ly 
h a r d e n s and b a k e s on t h e s e mate -
rials, whi le cold w a t e r t enda to loos-
en a n d dissolve t h e m . A t i ny 
sc rubb ing or v e g e t a b l e b r u s h i t «!• 
m o s t i nd i spensab le lot po t a toe s , 
t u r n i p s , carro.ts, e t c , a s t h e d i r t 
c a n be r emoved much m o r e q u i c k l y 
e n d t f i e c i i v e l y w i t h a b r u s h t h a n 
s imply b y w a s h i n g In w a t e r . — E x . 
T h e race ques t i on s e e m s to be 
ge t t ing m i g h t y a c u t e . U p in Ken-
t u c k y T h e Louisvi l le T i m e s tel ls 
of a negro w h o go t in cou r t for but-
t ing d o w n t h e par t i t ion s e p a r a t i n g 
t h e wh i t e s and neg roes on a South-
e r n ra i lway c a r . — A t l a n t a C o n s t i -
t u t i on . 
" P a , " ss id little T o m m y , ge t t ing 
a bright idea, " I c a n do s o m e t h i n g 
y o u c a n ' t . " 
" W h a t ? " d e m a n d e d pa . 
" G r o w , " r e p l i e d the y o u n g s t e r . 
FOR SUE! LIFE INSURSHCE C 
ALWAYS SOMETHING HEW. THE RENEWABLE TERM PUN. 
C o n f e d e r a t e G e n e r a l s . 
D r . J . Wil l iam J o n e s , of Rich-
mond, Va . , g ives t h i s list of t h e 
h ighes t C o n f e d e r a t e c o m m a n d e r * 
during the war b e t w e e n t h e s t a t e s . 
FULL GENERALS. 
1. Samuel C o o p e r . 
2. Albert S idney J o h n s t o n . 
3. R j t m t E d w a r d L e e . . a 
4 . J o s e p h E . J o h n s t o n . 
5 . , G u » U y o T . l i e a u r e g a r d . . _ 
^ " 6 . B rax ton Bragg . 
G e n e r a l Prov is iona l A r m y , I T 
Ktrby S m i t h . 
G e n e r a l w i th t e m p o r a r y r a n k , J . 
B. Hood. 
. *.LIEUTENANT GENERAL. 
1. J j m t s L o n g s l r e e t " . - ? ^ * * ' " ' ^ 
2. E. Kir by S m i t h . 
3. Leonids* P o l k . 
4 . Theoph i l u s H. Holmes. 
5. Wil l ia jn J . H a r d e e . 
6. Thomas J. Jackson. 
7 . J o h n C . P e m b e r t o n . 
8. R<chard S. Ewel l . 
9 . Ambrose Powel l Hil1. 
10. D i n i e l H. Hill. 
11. J o h n B Hood. 
12. R i ; ! a d T a y l o r . 
13. S t e p h e n D . L e e . 
14. J u b a l A. E i r l y . 1 
15. Richard H. Ander son . 
16. Alexander P . S t e w a r t . 
17. N a t h a n Bedford F o r r e s t . 
4 1 8 . W a d e H a m p t o n . 
19. Simon B. B u c k n e r . 
20. Jo seph W h e e l e r . 1 
G e n e r a l J j h n B. G i r U o n w i s ap-
pointed l i eu tenan t -genera l by Presi-
dent D a v i s jus t a f t e r his brill iant 
c a p t u r e of For t S t e d m a n but his 
commiss ion did not reach him before 
thg, . fevacuat ion, and a l though he 
commanded a corps for some t ime , 
and on the r e t r e a t w a s p u t by 
G e n e r a l Lee in c o m m a n d of one 
wing of the a r m y , h e a l w a y s w r o t e 
" m a j i r g e n e r a l " as h i s rea l r a n k . 
T h e s a m t w a s pract ical ly t r p e of 
G e n e r a l F i tzhugh Lee , who com-
manded the c a v a l r y corps a f t e r 
G e n e r a l Hampton w a s s e n t s o u t h . 
. T h e " f u l l g e n e r a l s " h a v e all long 
s ince crossed the r iver , and of the 
l i eu t enan t -gene ra l s , only G e n e r a l 
S . D. Lee , G e n e r a l S. B. B u c k n e r , 
G e n e r a l A. P . S t e w a r t and G e n e r a l 
W h e e l e r r e m a i n . 
This is a Sample of Complaint 
Brought to Us Most Every 
— -Day. 
Mr. Smering:, I rea l ly believe the 
Jlasses so and so fitted to my eyes are olng them more h a r m than good; or 
since Mr. repaired my watch It 
doesn't keep any bet ter t ime than be-
fore h e did the work. 
K o w . U r . S m e r l n g , please see what 
iaMhe'- tr t iJble. 1 am -aorry-1 didn ' t 
oome to yon at flrat, as then I would 
hk'Te l i v e d the annoyanee and waste 
' ^You should t r a d e wi th S m t f i f t ? 
because h e is a pract ical m a n . 
does his o w n work and g ives sat-
is fact ion. 
T h i s p l a n of i n s u r a n c e , o r i g i n a t e d a n d c o p y r i g h t e d . b y t h e 
A E T N A L I F E , w a a f i r s t i n t r o d u c e d in t h e y e a r 1 8 6 8 . It w a » 
f o r t h e p u r p o s e of s u p p l y i n g t h e i n c r e a s e d d e m a n d f o r in -
s u r a n c e at low r u l e s . It a f f o r d s r e l i a b l e i n s u r a n c e a t a m i n i m u m 
r a t e ; It g i v e s w h a t - i s e q u i v a l e n t t o l a r g e d i v i d e n d * in a d v a n c t — 
W h a t p W t f f j r r l l y r rot i iTef l y e a r # t o o b t a i n u n d e r o t h e r p l a n s . I t is 
p e c u l i a r l y a d a p t e d to t h o s e w h o w a r i l i m m e d i a t e p r o t e c t i o n , b u t a r e 
no t r e a d y o r a b l e t o p a y f o r e n d o w m e n t o r o t h e r p l a n s m o r e e x -
p e n s i v e . 
• A l l p o l i c i e s i s s u e d , o n t h i s p l a n r e q u i r i n g to b e r e n e w e d for a 
s e c o n d , t h i r d , a n d f o u r t h t e r m o l j » n y e a r s , h a v e b e e n so* H H t e w e d 
f o r m o r e t h a n 3$ y t » r s a t t h e o r i g i n a l r S t e r t h u s r e a l i s i n g t h e e x -
TtZctcxtk ffcow,. such • 
r e c o r d . _ * . 
S e e a l»o t h e n e w 2 0 p a y m e n t - l i f e 5 y e a r D i v i d e i . d P o l i c y of 
T H E A E T N A b e f o r e g i v i n g y o u r a p p l i c a t i o n f o r L i f e I n s u r a n c e . 
M o s t a t t r a c t i v e a n d l i b e r a l p o l i c i e s i s s u e d o n a l l o t h e r d e s i r e -
a b l e p l a n s . ^ rag) - <b'^J 
O n e 6- room h o u s e on C r o c k e t t S t . 
T h r e e c o t t a g e s on Flirrt S t , ; a t a 
ba rga in . 
l imi t s . O n e 6 - room h o u s e a n d t w o 
t e n e m e n t b o u s e s , good b a r n - a n d 
o the r n e c e s s a r y bu i ld ings , we l l . t im-
be red a n d w a t e r e d . 
148 a c r e s a b o u t i mi le '&mtK- 'eas t 
of O l d P u r i t y c h u r c h . 
" •Jfya - w ' r W m f f c O t ^ 1 ^ =4 
C i t y l imi ts , wel l t i m b e r e d , g o o d 
h o u s e s a n d r e n t s f o r 5 ,000 p o u n d s 
l in t c o t t o n , a t a c h e a p p r i ce . 
I a l so h a v e lots of o the r p r o p e r t y 
to o f f e r . 
v ,-TV v^shcraft's 
Eureka Liniment ibis sp«ciflo foe •atrlus and'«J3' -
T h i s L i n i m e n t will r e m o v e s p a v i n , 
sp l in t , r i n g b o n e s , a n d all c a r t i l a g i - • rn o u s g r o w t h s , w h e n a p p l i e d in t h e ea r -l i e r s t a g e s of t h e d i s e a s e , a n d will r e -l i e v e t h e l a m e n e s s e v e n in c h r o n i c c a s e s . O n e o f , t he 
. " " " " " n e s s a m o n g h o r s e s 
a n d m u l e s i s s p r a i n of t he back 
t e n d o n , c a u s e d b y o v e r - l o a d i n g o r 
h a r d d r i v i n g . A s h c r a f t ' s L i n i m e n t 
i s a ne t fe r - fa i l inR r e m e d y . T h e 
L i n i m e n t i s a l s o e x t e n s i v e l y u s e d 
f o r c h r o n i c r h e u m a t i s m a n d f o r all 
k i n d s of stiff j o in t s . 
F o r " s c r a t c h e s " > 11 
A s h c r a f t ' s E u r e k a 1 ^51 
L i n i m e - i s w i t h - / y 
o u t a r / e f j u a l . A f e w ~*-"V™ 
a p p l i c a t i o n s is all 
t h a t ie n e - . * sa ry 
t o cu. t h i s d i s - % 
e ' . jC in i t s j y o r s t 
r j r i n . u/-J j S p Y 
O w i n g to -jgfl 
tl nu 'crful a n d - SC<M r e t s 
se r ' t i e q u a l i t i e s , t h e E u r e k a L in i -
m e n t s h o u l d b e u s e d in the t rea t -
m e n t of al l t u m o r s a n d s o r e s w h e r e 
p r o u d flesh is p r e s e n t . It i s b o t h 
h e a l i n g a n d c l e a n s i n g , e n t i r e l y d e -
s t r o y i n g al l p a r a s i t e s a n d p u t r e -
f ac t i on . T h i s L i n i m e n t a c t s a s a 
c o u n t e r - i r r i t a n t a n d s t i m u l a n t . 
P r i c e 50c. b o t t l e . S o l d by 
C. C. EDWARDS, District Agent. W". N. Walker , 
S h e — I th ink a mos t r idiculous 
sight is to see a m a n h u n t i n g for his 
spec tac l e s w h e n t h e y a r e p u s h e d u p 
ove r his h e a d . 
H t - r - A n d I t h ink a mos t r idicu-
lous s ight is to see a worn in h u n t -
ing for her ha i rp in s w h e n s h e ' s got 
t h e m in her m o u t h . — Y o r k e r * 
S t a t e s m a n . 
—:—• *9' 
Da S t y l e : — " Y o u say s h e ha* 
good fami ly c o n n e c t i o n ? " 
G u n b u s t a : — Y e s , s h e o p e r a t e s * 
s w i t c h b o a r d . 
P r e t t y D o r t h y : — T e l l m e , h o n e s t -
ly , p ro fessor , w h a t m a d e y o u pro-
pose to m i ? " 
P r o f e s s o r : — " D e a r girl it sudden-
ly s t ruck m e t l u t y o u would be * 
handsome addi ton to a n y l i b r a r y . " 
" W h i c h do y o u l ike b e t t e r — m o n -
e y or n o b i l i t y ? " 
" W e l l , I love a dol lar , bu t I wor -
sh ip a s o v e n g r . l " 
torn the bodlljsuffering 11 
*, fermenting m u i In the 
• poisonous fluids, ffssss 
which vitiat* the blood 
Dr. R. S. Collier, 
O S T E O P A T H . W 
• All chronic diseases t rea ted without 
knife or drugs . 
Examina t ion without obarge. 
O f f i c e s c o r n e r 8 a l u d a a n d 
V a l l e y 8 t r e e t s . 
JOHNSTON & GUY. 
R. L. DOUGLAS, 
A t t o r t i e y n t L a w . 
With J . II. Marion. 
Offloee Over The Exchange Bank , 
O h e B f e r , S . O . 
T . H. W H I T E 
The Lantern Lights the Way to^ 
Due West Female Colege. . 
, D o y o u k n o w _ t h a t t h i s c o l l e g e with" its l o n g a n d h o n o r a b l e 
r e c o r d of a u s e f u l p a j t a t i l l o f f e i s t h e b e s t a d v a n t a g e * o f t h o r o u g h 
w o r k ) c a r e f u l p e r s o n a l o v e r s i g h t of t h e i n d i v i d u a l p u p i l , c o r r e c t 
s t a n d a r d s of t h o u g h t a n d m a n n e r s , d e s i r a b l e c o m p a n i o n s h i p * , t h e 
p u r e s t a n d h i g h e s t i n f l u e n c e s in m o r a ! * a n d r e l i g i o n , w i t h t h e f e w -
es t t e m p t a t i o n * to v i c e a n d e x t r a v a g a n c e a n d a t t h e l o w e s t r e a s o n -
a b l e c o s t ? A h e a l t h r e c o r d s e l d o m e q u a l l e d . P u r e w a t e r . G o o d 
b o a r d a n d h o m ' e l i k e ' s u r r o u n d i n g a . 
REV. JAMES BOYOE, P res iden t , 
D U E W E S T , A B B E V I L L E C O . , S . C . 
WHITE BROTHERS, 
Johnston & Guy $20,000.00 Capital Paid In 
SO DECEPTIVE. 
E n d o r s e d p a p e r d i s c o u n t e d a t r u l i n g r a t e s . 
L o a n s m a d ^ t o F a r m e r s o n l i en a n d c h a t t e l m o r t g a g e . 
I n e x t e n d i n g a c c o m m o d a t i o n s , w h a t t h e f b a n I S , r a t h e r 
t h a n w h a t h e H A S , c o u n t s . B o r r o w m o n e y a n d b u y g o o d s 
a n d y o u w i l l o w e c o n s i d e r a b l y l e s s n e x t f a l l . V e r b u m 
S a p . . *7 . .. M 
O u r b u s i n e s s w a s h i g h l y s a t i s f a c t o r y t h e p a s t y e a r . 
M a n y C h e s t e r P e o p l e F a i l t o 
R e a l i z e t h e S e r i o u s n e s s . 
Backache is so decep t ive . 
It comes and g o e s — k e e p s y o u 
guess ing . 
L e a r n the c a u s e — t h e n cu re i t . 
N ine t imes ou t of t e n it come* 
f rom t h e k i d n e y s . 
T h a t ' * w h y D o a n ' s Kidney Pills 
c u r e it . 
C u r e s e v e r y k i d n e y ill f rom 
ba k a c h e to d iabe tes . 
M r s . W . A. Milling, wife of W . 
A. Milling, of Rockvi l le , a mill oper-
a to r , s a y s : " M y back w a s so 
w e a k for a long t i m e t h a t I could 
ha rd ly s tand up s t ra igh t , i n f ac t it 
s e e m e d a if I h s d no back a t all. 
If 1 lay d o w n it h u r t jus t a s bad 
a n d I could ha rd ly t u r n ove r in bed 
a n d had to u s e both h a n d s to pull 
myse l f ou t in the morn ing . I s a w 
a n a d v e r t i s e m e n t a b o u t D o a n ' s 
Kidney Pil ls , te l l ing w h a t t h e y 
would do for b a c k a c h e , a n d a l though 
I had no fa i th in a n y medic ine , I 
w a s s imply r e s d y to t r y a n y t h i n g 
which might u n e x p e c t e d l y offer 
relief, so 1 s e n t and got a box of 
t h e pills a n d used t h e m according 
to direct ion*. 1 w a s as ton ished 
wi th t h e resu l t s . - My b a c k became 
a t rong again and the pain left it for 
good. I h a v e not h a d a b a c k a c h e 
• i nce t a k i n g t h e m . I am v e r y glad 
to subsc r ibe m y n a m e to a tes t i -
monia l , a n d hope t h a t it will be the 
m e a n s of i n fo rming s o m e o ther 
su f f e re r of t h e mer i t s of O a a n ' s 
Kidney P i l l s . " 
P l e n t y more proof l ike t h i s f r o m 
C h e s t e r people . Ca l l at t h e drug 
s t o r e of P ryo r -McKee a n d ask w h a t 
the i r c u s t o m e r * r e p o r t . 
For sa le b y all d rugg i s t s . P r i c e , 
50 cen t s . Fos te r -Mi lburn C o . , Buf-
fa lo , N. Y . , sole a g e n t s for t he U . S . 
R e m e m b e r the r .*me— D o a n ' s — 
a n d t a k e no s u b s t i t u t e . 1 4 f 
Fo r Sa l e b y P ryo r -McKee D r u g C o 
COUGHED ALL NIGHT 
P A R T I E S H A V I N G 
We Do a General Banking Business. 
Not in use m a y b e ab le to t u r n 
s a m e in to ca sh b y no t i fy ing 
Estate Broker. CORNWELL, S. C. 
Since J a n u a r y 1st 1 h a v e d isposed of s e v e r a l v a l u a b l e p i eces of rea l 
e s t a t e , r en ted-nnd leased q u i t e a lot of f a r m s . I h a v e o the r va luab le 
f a r m lands for r e n t or s a l e on v e r y l iberal t e r m s . S o m e ci ty p r o p e r t y 
for sa le or r e n t . 
Ca l l a n d s e e m e if you h a v e a n y p r o p e r t y for s a l e or m o n e y to in-
v e s t on f i r s t -c lass s e c u r i t y , a n d especia l ly if y o u a r e In te res ted in t h e 
p u r c h a s e of rea l e s t a t e for a h o m e or on i n v e s t m e n t . 1 c a n s h o w y o u 
p rope r ty t h a t will p l e a s e y o u . 
Will m ike l iberal advances in money to customers who have r e e l es ta te to sell. 
Will make liberal l o a m In money to customers who wiah to buy real eatate. 
Wi l t e i ther borrow or lend money, for any one and gua ran tee investor.) aga ins t 
T. B. WOODS, Real Estate Broker. Chester, S. C. 
O f f i c e in r e a r of J . R. A l e x a n d e r ' s s t o r e . 
COLDS THAT HANG ON BYDALES TONIC A Now Scientific BUesver. 
f«r 
BLOOD and NERVCS. 
k purifies the blood by eliminating the 
, matter and other impolitic* and by 
U «iroying the genns or microbes that 
nfest the blood. It builds up the blood 
-by reconstructing and multiplying the red 
rorpusclcs. making the blood rich and red. 
It restores and stimulates the nerves, 
causing a lull free flqw of nerve forw 
throughout the entire nerve system. It 
a t c d i l v cures unstrung nerves, nervous-
'TKSS, nervous prostration, and all othel 
diseases of the nervous system. 
KYDM.ES TONIC Is sold under a posi 
ivc guarantee. 
trial « ; c s e ccsts. Tai»*y stxc »!.*• 
I MANUFACTURED BY 
The Radical Remedy Company 
HICKORY, M. t). 
T. 8. LEITNER. 
S o frequently s e t t l e o n t h e l u n g a a n d r e s u l t i n P n e u m o n i a o r C o n s u m p t i o n . D o n o t t a k e c h a n c e s o n a c o l d , w e a r i n g 
a w a y o r t a k e s o m e t h i t t g ttiat o n J y - b a l f e u r e a l t r l e a * J n » . t h e s e e d s o f . s e r i p u s j h r o a t a n d l u n g t r o u b l e . 
JOHN T. P E A Y 
C u r e s C o u g h s a n d C o l d s q u i c k l y a n d p r e v e n t s 
Pneumonia and Consun 
CONSUMPTION THREATENED HAD BRONCHITIS FOB 
C. Unger, 2 1 ! Maple St. , Champaign, fit, writes: AND THOUOHT HE * 
' I wa» troubled with a backing cough.tor a year and H i i , i n „ « , n , R.h« 
thought I bad consumption. I tried a great many h " W I J S W J . ' J S t 3 8 J 
tmedfea and I waa under the care of pbyticlana for J " n 
everal months. I uaed one bottle of FOLEY'S ™ PY?«: B r S S v l N n t 
iONEY AND TAR. It cured me, and I have nor FOLEY S HONEY AND^Ti 
een troubled s ince ." roy Bronchitis which I aup 
UNGTOND; 
SIZES, 2 5 c , 6O0 and $1.00-
